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場所：有明 C 6A 会議室, 武蔵野 C 第 3会議室 
議題： 2030 年へ向けてのビジョン検討会(第Ⅰ期活動) 
 
第 2 回 
日時：10/28（月）10：40～12：10 
場所：有明 C 6A 会議室, 武蔵野 C 第 3会議室 
議題：第Ⅱ期活動キックオフ 
 
第 3 回 
日時：12/9（月）10：40～12：10 
場所：有明 C 6A 会議室, 武蔵野 C 第 3会議室 
議題：中期計画の施策の検討 
 
第 4 回 
日時：1/27（月）10：40～12：10 
場所：有明 C 6A 会議室, 武蔵野 C 第 3会議室 
議題：中期計画の各施策の目標指針及び目標値の策定 
 
第 5 回 
日時：2/17（月）10：40～12：10 
場所：有明 C 6A 会議室, 武蔵野 C 第 3会議室 
議題：AI-Ready University コンセプトの具体化とその議論 
  









 2019 年度は臨時委員会を含めて計 13回開催された．以下に開催記録を記す． 
 
第 1 回 
日時：2019/4/9(火) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：2019 年度予算案について，2019 年度コンピュータ基礎 1の開講準備の進捗報告等 
 
第 2 回 
日時：2019/5/14(火) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：2020 年度全学教育情報化の推進策について，教育改革推進会議の報告，等 
 
第 3 回 
日時：2019/6/4(火) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：BYOD 必携化推進活動の中間報告，BYOD 必携化に伴う環境整備検討状況，等 
 
第 4 回 
日時：2019//7/2(火) 10:30-12:20 




日時：2019/7/16 (火) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：情報科目群の運営経費について，入学前学習の今年度実施案，等 
 
第 5 回 
日時：2019/7/30(火) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：2021 情報科目群構想（案），嘉悦大学訪問報告，等 






場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：情報系教職員の採用及び採用基準について，BYOD の機種選定の進捗状況報告，等 
 
第 7 回 
日時：2019/10/8(火) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：MUSIC 令和 2年度予算原案，2021 情報およびサブメジャーコース構想案，等 
 
第 8 回 
日時：2019/11/5(火) 10:30-12:20 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：教育改革推進会議への教育の情報化・スマート化の現状調査依頼，等 
 
第 9 回 
日時：2019/12/3(火) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：入学前教育の進捗状況，チャットボット導入に関する検討状況，等 
 
第 10 回 
日時：2020/1/7(火) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：BYOD 推進の進捗報告，全学 LMS の選定について，等 
 
第 11 回 
日時：2020/2/12(水) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：MUSIC ネットワークの利用ガイドライン，2020 年度の授業のメディア化状況，等 
 
第 12 回 
日時：2020/3/4(火) 10:30-12:00 
場所：武蔵野 C 第 3 会議室, 有明 C 1-6A 会議室 
議題：BYOD 分科会進捗報告，コロナウィルスへの情報科目運営の懸念点，等 




5.3 MUSIC フォーラム 
 e ラーニング化を推進するため，関連する研究者及びサービス提供企業と月 1回程度の
フォーラムを行った． 
 
5.3.1 第 1回フォーラム 
4 月 16 日（火）16：30― 武蔵野キャンパス 6号館 2階第 5会議室（1） 
株式会社デジタル・ナレッジ文教ソリューション事業部長 兼 プラットフォーム事業部長
／ｅラーニングコーディネーター 中嶋 竜一氏 
最新の e ラーニング動向に関する意見交換および自社の Knowledge Deliver のサービス
内容について紹介していただいた． 
 
図 5.3.1 株式会社デジタルナレッジ HP 
 
5.3.2 第 2回フォーラム 
4 月 23 日（火）16：30― 武蔵野キャンパス 6号館 2階第 5会議室（2） 
株式会社コードタクト 鈴江 崇氏 
授業支援ツール school Takt の機能および，活用事例について紹介していただいた． 
 
図 5.3.2 株式会社コードタクト HP 




5.3.3 第 3回フォーラム 
5 月 14 日（火）16：30－ 武蔵野キャンパス 6号館 2階第 5会議室（2） 
アシストマイクロ株式会社 澤田 良二 氏 
授業支援ツール Blackboard Open LMS の機能および，活用事例について紹介していただ
いた． 
 
図 5.3.3 アシストマイクロ株式会社 Blackboard Open LMS HP 
5.3.4 第 4回フォーラム 
10 月 16 日（水）13：00-14:30 武蔵野キャンパス 6 号館 2階第 5会議室（1），有明キ
ャンパス 1-6A 室 
エステートテクノロジーズ株式会社 取締役 CTO 池上俊介氏 
大規模データ処理および技術を活用したビジネスを展開されてきた池上氏より，近年の
チャットボットの技術動向およびサービス例について紹介をしていただいた． 
5.3.5 第 5回フォーラム  
11 月 26 日（火）13：00-14:00  武蔵野キャンパス 2号館 2階第 2会議室  
株式会社テレワークマネジメント代表取締役 田澤 由利様 
 オンラインワークスペース Sococo の機能および，活用事例について紹介していただい
た． 
 
図 5.3.4 株式会社テレワークマネジメント Sococo HP 









第 1回 FD 研修会 
日  時：2019 年 10 月 15 日（火）10:40～12:10 
場  所：第 5会議室（１）（武蔵野キャンパス 6号館 2階） 
1. 2020 年度必修科目担当者一覧ならびに授業時間について  
2. 必修科目のシラバス案 
3. 2019 先行実施状況の報告 




第 2回 FD 研修会 
日時：11月 19 日（火）10:40～12:10 に 
場所：第 5会議室（１）（武蔵野キャンパス 6号館 2階） 
1．2019 年度コンピュータ基礎 1の WA 講師からのフィードバック 
2．授業運営のデザインモデル 
3．メディア・人工知能リテラシーのシラバス案 
4．2019 年度コンピュータ基礎 1の授業評価 
5．データ・情報リテラシーのクラス分け案 
